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A 4版刷上がり（⚑頁は 400 字詰め原稿用紙⚔枚程度に相当：40 字× 40 行）
⚑～⚔頁程度
⚒）原著：取り組んだ研究成果をまとめて結論の提示や考察を加えたもの
A 4版刷上がり（同上：40 字× 40 行）⚖～10 頁程度
⚓）短報：研究方法や課題の提起、実践報告、文献解題、試論や資料の提示など
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